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ABSTRAK 
 
Azwar Annas. K3309021. KONTRIBUSI KEMAMPUAN MEMORI DAN 
KEMAMPUAN ANALISIS SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
MATERI KOLOID DI SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,      Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara (1) 
kemampuan memori dengan prestasi belajar, (2) kemampuan analisis dengan 
prestasi belajar, (3) kemampuan memori dan kemampuan analisis dengan prestasi 
belajar pada materi Koloid di SMA Muhammadiyah 1 karanganyar.  
Penelitian ini menggunakan metode Korelational. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun pelajaran 
2015/2016. Sampel diambil 2 kelas dari 5 kelas dengan teknik purposive sampling 
. Teknik pengumpulan data dengan metode tes. Teknik analisis data dengan analisis 
korelasi dan regresi linier. 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: (1) Terdapat hubungan 
yang signifikan antara kemampuan memori dengan prestasi belajar pada materi 
Koloid, dari uji t-dua pihak diperoleh nilai signifikansi 0,000 dan koefisien korelasi 
Pearson 0,855 (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan analisis 
dengan prestasi belajar pada materi Koloid, dari uji t-dua pihak diperoleh nilai 
signifikansi 0,000 dan koefisien korelasi Pearson 0,832. (3) Terdapat hubungan 
yang signifikan antara kemampuan memori dan kemampuan analisis dengan 
prestasi belajar pada materi Koloid, dari uji F diperoleh nilai signifikansi 0,000 dan 
koefisien korelasi ganda 0,866, R2 sebesar 0,749. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Memori, Kemampuan Analisis, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Azwar Annas. K3309021. CONTRIBUTION OF MEMORY ABILITY AND 
PERFORMANCE ANALYSIS TO THE STUDENT LEARNING 
ACHIEVEMENT IN COLLOIDAL AT SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta : 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. July, 2016. 
This research aims is to find out the correlation between (1) memory ability 
and learning achievement; (2) performance analysis and learning achievement; (3) 
memory ability and  performance analysis to learning achievement in colloidal at 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar.  
This research used Correlation method. The population of this research is 
11th grader of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar in the academic year 
2015/2016. The samples are 2 classes from 5 classes and done by purposive 
sampling technique. The data collecting technique is test method. The data analysis 
technique are Correlation analysis and Linear regression. 
Based on the result can be concluded that (1) there was a significant 
correlation between memory ability and learning achievement in colloidal, the 
Two-tailed T-test reveal significant value 0,000 and  the Pearson correlation 
coefficient was 0,855; (2) there was a significant correlation between performance 
analysis and learning achievement in colloidal, the Two-tailed T-test reveal 
significant value 0,000 and the Pearson correlation coefficient  was 0,832; (3) there 
was a significant correlation between memory ability and performance analysis to 
learning achievement in colloidal, the F-Test reveal significant value 0,000 and 
multiple correlation coefficient 0,866, R2 value 0,749. 
 
Keywords: memory ability, performance analysis, learning achievement 
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